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Obuhvat ovog zbornika radova posve}enih razmatrawu modalne
problematike postavqa jedne uz druge nau~ne doprinose predstavni-
ka odgovaraju}ih stru~nih sredina rasutih po razli~itim delovima
sveta. [to se ti~e konkretnih tema koje sobom pokre}u, ti doprino-
si su me|usobno naj~e{}e upadqivo nepodudarni. Jedno im je, ipak,
dosledno zajedni~ko: upravqenost istra`iva~kih zahvata na sloven-
ske jezi~ke datosti.
Na po~etnim stranicama zbornika, wegovi prire|iva~i – Bjorn
Hansen i Petr Karlik – saop{tili su (iskazuju}i to saop{tewe u tri
jezi~ke verzije: na engleskom, nema~kom i ruskom) razloge koji su ih
naveli da svoj prire|iva~ki posao obave ovako kako su ga obavili.
Evo, u najkra}em, tih razloga:
Budu}i da je sme{tena na razme|i semantike, sintakse, i prag-
matike, modalnost predstavqa sobom centralno podru~je jezika, a taj
fakat name}e potrebu za wenim {to produbqenijim nau~nim osve-
tqavawima. Svesni te okolnosti, jezi~ki stru~waci su joj, posled-
wih nekoliko decenija, poklawali izuzetnu pa`wu, osobito prili-
kom svojih tipolo{kih prou~avawa. U tome su predwa~ili germani-
sti i romanisti. I slavisti su se, dodu{e, u tom istom vremenskom
razdobqu tako|e intenzivno bavili istom problemskom obla{}u, do-
kumentuju}i svoja zapa`awa, razume se, slovenskim jezi~kim datosti-
ma, ali su im, pri tom, bili svojstveni slede}i propusti: nisu, po
pravilu, u punoj meri pratili ono {to o istim temama ostali
stru~waci, neslavisti, objavquju, niti su dovoqno nastojali na to-
me da te œostaleŒ upoznaju sa sopstvenim nau~nim rezultatima. Sad
je, evo, objavqivawem ovog zbornika, prilika da bar drugi od pome-
nutih dvaju nedostataka bude unekoliko otklowen.
Zbornik se raslojava na ~etiri tematske celine, koje se naja-
vquju odgovaraju}im naslovom: Nova vi|ewa modalne semantike
(str. 3–198), Nova vi|ewa modalnosti uspostavqane prilikom me|u-
jezi~kih kontakata (str. 201–258), Nova vi|ewa modalnosti ostva-
rene tokom jezi~ke evolucije (str. 267–336), Nova vi|ewa pragmat-
ski i kulturolo{ki uslovqenih aspekata modalnosti (str.
339–388).
Uz svaki nau~ni prilog koji je svrstan unutar tih celina stoji
ne samo ime wegovog autora / wegovih autora ve} i naziv grada u ko-
jem doti~ni obavqa / obavqaju svoje istra`iva~ke poduhvate, ~ime se
vaqanost stru~nog kadra sa kojim taj grad raspola`e na svojevrstan
na~in promovi{e.
Autorskih imena ima ukupno dvadeset sedam, dok su dr`ave ~i-
ji se gradovi uz ta imena pomiwu slede}e: ^e{ka, Nema~ka, Rusija,
Poqska, Slova~ka, Belorusija, Litvanija, Finska, Belgija, Austrija,
[vajcarska i SAD. ^e{ki su gradovi pomenuti {est puta, nema~ki
pet puta, ruski tri puta, a poqski dva puta. Gradovi svih ostalih na-
vedenih zemaqa pomiwu se samo po jedanput.
[teta je {to se ono {to je na na{im doma}im geografskim pro-
storima pisano o modalnosti nije tako|e na{lo uklopqeno u ovaj ve-
oma informativan prikaz nekih novih vi|ewa znanih nam stvari.
Podstaknuta tim `aqewem, poru~ujem na{im srbistima: ako ste re-
{eni da iznova progovorite o problemu ispoqavawa modalnih zna~e-
wa srpskim jezi~kim datostima, nikako ne odla`ite susret s ovim
zbornikom; bi}e vam dragocen!
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